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Two very di erent events have been or-
ganized at San Jose State University that 
both aim to raise awareness of the global 
HIV/AIDS epidemic that continues to 
ravish populations around the world. 
“It’s a worldwide scourge,” said 
Steven Millner, who is the chair of 
SJSU’s African-American studies 
department and will be speaking 
at  ursday’s World AIDS Day 
symposium. 
A free rock concert will 
be held from noon to 1 p.m. 
today in the Student Union 
amphitheater. Community 
outreach group Rock Your Awareness, 
founded by SJSU alumnus Vanae Tran, worked 
with the SJSU HIV/AIDS Committee to put together 
the concert. 
Along with the music of Brilliant Red Lights, which 
Tran described as a “fun, indie-rock band,” Rock Your 
Awareness volunteers will be at tables to give out infor-
mational  yers and answer questions. 
 e 9th annual Worlds Aids Day Symposium, also 
organized by the HIV/AIDS Committee, hopes to raise 
awareness in a little less noisy manner. From noon to 
By Lindsay Bryant
Daily Staff Writer
Mildewed kitchen sinks, dirty 
dishes,  lthy bathrooms, half-burned 
candles, broken  re alarms and illegal 
pets are some of the concerns that resi-
dential advisors found during Campus 
Village safety inspections held during 
the week of Oct. 20-31.
 e University Housing Media Re-
lations Director Kevina Brown said the 
checks were performed to “maintain 
a safe and healthy living environment 
for all residents.”
Some of the health and safety in-
spections were conducted while resi-
dents were in class or away and resi-
dential advisors or checked each room, 
kitchen and bathroom area according 
to a set of guidelines. 
Alan Holiman, a junior majoring in 
marketing and a resident of Campus 
Village Building B said he knew about 
the safety checks beforehand and was 
in his room when the residential advi-
sor came to inspect.
“I was home but my roommates 
weren’t,” Holiman said. “ e RA’s said 
they were ‘keying-in’ and went into 
his room.  ere were signs posted in 
advance, so we were all aware of the 
checks.”
Brown said that some students have 
not maintained a healthy living envi-
ronment in the case of basic sanitation, 
reporting damages or maintenance 
concerns. 
No one in Holiman’s apartment 
was written-up for any violations but 
Brown said “some students did not pass 
or comply” with the health inspection, 
and she said their identity cannot be 
revealed. 
One residential advisor working at 
the help desk in Campus Village Build-
ing B said the health inspections could 
not be discussed because of “con -
dentiality agreements” signed prior to 
becoming an employee of university 
housing. 
Each residential advisor said the 
checks were performed according to 
the rules in the “residence halls and 
Campus Village community living 
handbook” on page 41.
 e four-sentence paragraph ex-
plains that, “inspections of each living 
environment will regularly occur to as-
sume positive health and safety condi-
tions.”
It also says that violations must be 
corrected within 48 hours of the no-
ti cation, yet many residents say that 
their residential advisors never came 
back to see if they had cleaned up.  
“I think they should do it at a time 
By Greg Lydon
Daily Senior Staff Writer
Only days before the San Jose State Uni-
versity football team concludes its regular 
season this weekend against rival Fresno 
State University, the Western Athletic Con-
ference and the New Mexico Bowl com-
mittee announced that the Spartans have 
accepted an invitation to play in the inau-
gural New Mexico Bowl.
“San Jose State has had a fantastic sea-
son and we’re happy to extend this invita-
tion,” said Je  Siembieda, executive direc-
tor of the New Mexico Bowl.
SJSU will face o  against the University 
of New Mexico on Saturday, Dec. 23 at 
University Stadium in Albuquerque, N.M.
“We’re thrilled to death to play in the
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 e Student Health Center at San Jose State Univer-
sity will provide cervical cancer prevention vaccines to 
females who request it, said Dr. Cecilia Manibo, medi-
cal chief of sta  at the Student Health Center. 
Manibo said currently no one has requested the vac-
cine.
 e health center received the paperwork on special 
ordering the vaccines within the last couple of weeks 
and has not informed students about it, Manibo said.
In June  e Food and Drug Administration ap-
proved a new vaccine to prevent cervical cancer, pre-
cancerous genital lesions and genital warts that are 
caused by human papillomavirus, known as HPV.
“I have never heard of HPV, so I would have never 
known there is a vaccine,” said Melissa Maerina, an un-
declared freshman.
According to the national Centers for Disease Con-
trol and Prevention, both males and females can be in-
fected with HPV. 
“Anybody who is sexually active can potentially be 
exposed to HPV,” Manibo said.
HPV is the name of a group of viruses that consist of 
more than a 100 di erent strains, according to the CDC. 
Some strains can be more dangerous than others.
“ ere are di erent types of HPV, some can cause 




Health Center must order 
vaccine upon request
see VACCINE, page 5
Campus rocks 
for World AIDS 
Day awareness 
Concert starts at noon today
see AIDS, page 3
“In the begin-
ning of the sea-
son, everyone 
doubted us. As 
long as we be-
lieved inside, we 
knew we could 






Spartans to play 1st postseason game in 16 years
A.S. to 
present 
fi nal fall 
concert
Campus Village residents awaiting results of health inspections
see HEALTH, page 6
see BOWL, page 4
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Dick Tomey, head coach of the San Jose State University football team, announces the acceptance of an in-
vitation to play in the inaugural New Mexico Bowl in Albuquerque during a press conference held at the South 
Campus on Tuesday.
Jarron Gilbert, a sophomore majoring in business marketing and a defensive end for the San Jose 
State University football team shares his thoughts about the New Mexico Bowl at a press conference 
held on South Campus on Tuesday.
By Phil Bennett
Daily Staff Writer
 e hip-hop and reggae mu-
sic band Felonious will be per-
forming today at 5 p.m. on the 
7th street lawn across from the 
Event Center. 
“(Felonious) has played at 
several ‘Nooner Concerts’ for 
Associated Students in the past, 
and they were very well received,” 
said Cli on Gold, a senior ma-
joring in public relations.
Gold said this is the  nal event 
for SJSU’s  rst-ever Wednesday 
special events series, put on by 
the Associated Students special 
events department.
“Associated Students hopes 
to reach out to SJSU students by 
having regular events for them 
to go to that will happen at reg-
ular times,” Gold said.
Event dates remain constant 
but event times alternate, mak-
ing them more accessible to stu-
dents.
“Associated Students is also 
alternating the event times from 
a ernoons to evenings so that the 
events can reach more SJSU stu-
dents,” said Brandon Lo, the pro-
gramming coordinator for Asso-
ciated Students special events.
Gold said the event series 
include “Live at Five concerts” 
which take place on the fourth 
Wednesday of every month at 
5 p.m. on the 7th street lawn 
across from the Event Center.
Lo said all events are free of 
charge to SJSU students and 
faculty members.
“ is is what the special 
events and marketing o  ce does, 
it is our job to put on great events 
for students to take a break from 
school and have some fun,” said 
Amber Rosen, of the Associated 
Students marketing and special 
events department.
Associated Students are en-
couraging students to become 
more involved in the planning 
of these events.
“We encourage students to 
watch for publicity about next 
semester’s Wednesday event 
series as we are planning for it 
now,” Gold said. “If students have 
bands and would like to perform 
on campus, they are encouraged 
to drop o  a demo at the Associ-
ated Students’ House.”
Press Corpse: SJSU lacks diversity focus, page 2 Coming Thursday in A&E: The Daily reviews Damien Rice
SPARTAN FOOTBALL BOWL HISTORY
1990 - California Raisin Bowl
           SJSU 48, C. Michigan 24 
1987 - California Raisin Bowl
           SJSU 27, E. Michigan 30
1986 - California Raisin Bowl
           SJSU 37, Miami University 7
1981 - California Raisin Bowl
           SJSU 25, Toledo 27
1971 - Pasadena Bowl
           SJSU 9, Memphis State 28
1949 - Raisin Bowl
           SJSU 20, Texas Tech 13
1947 - Raisin Bowl
           SJSU 20, Utah State 0







Disabilities and sexual preference not in SJSU’s new focus on diversity
GUEST COLUMN
Accommodations for disadvantaged 
students not seen as an advanatage
 SPARTA GUIDE 
Write letters to the editor and submit Sparta 
Guide information online. Visit our Web site at 
www.thespartandaily.com. You may also submit 
information in writing to DBH 209.
After five minutes of pulling, I made it out of the 
restroom in Dwight Bental Hall. Taking a breath, I 
thought if only this door could stay open. 
Days later, Bill Briggs, the director of the journal-
ism department at San Jose State University, told me 
the door could not remain open because of health 
concerns. 
“Just ask someone for help, ” Briggs said. 
What if there is no one to ask for help?  
Even worse, what would I do if people do not stop to 
help me out? 
It may seem like I am making a big deal out of a 
simple problem. But the more I think about it, the 
more I realize I am not. 
Fixing my electric chair solves the issue, but if I 
did not have a power chair, which is the case for some 
students, getting around campus would be a night-
mare.
Unfortunately, making the university accessible for 
disabled students only solves the problem seen on the 
surface. 
Many people do not see discrimination. Some-
times those who see it ignore it. 
Then there are those who discriminate without 
being aware of it. Currently 960 students with visible 
and non-visible disabilities attend SJSU according to 
the Disability Resource Center’s Appendix F.
Most disabled students register with the Disabled 
Students Resource Center, which provides accommo-
dations, such as having extra time on quizzes, using 
assistive technology in class and doing assignments 
orally. These vary, depending on the disability. 
I have Cerebral Palsy and consider myself a 
miracle walking around. Although the disability af-
fected the speed at which I do things, such as writing, 
thinking, speaking and eating, it did not affect my 
ability to develop ideas. 
When journalism lecturer Robert Braunstein saw 
the sheet indicating I needed extra time on quizzes, 
he asked, “Does this mean I have to treat you spe-
cial?”  
Some professors find it very hard to step out of the 
box and accommodate. 
I felt frustrated, sad and hurt, all at once. His ques-
tion was not a good sign. It came automatically. 
It is likely he was not aware his words hurt me. 
I was too upset and did not want to say anything I 
would later have to apologize for, so I left. 
Having heard the same words many times 
throughout my educational career makes it hard to 
distinguish the intentions behind them. 
Accommodations put disabled students at an 
equal plane with other students. It is not an advan-
tage. Trust me. 
Taking twice as long to do something is not all 
that sweet. I have to move my schedule around, not 
to mention sit in the same position for a little longer 
that day. 
Like anybody else, I have a job, live on campus, 
stay up doing homework and do the required amount 
of exercise to keep my body going.
Being a broadcast journalism major is challenging. 
This field demands fast pace and good communica-
tion skills. 
Why did I choose this career? 
I am the only one of three premature babies in 
my family who made it into this world. I am here to 
change the world. 
Not only do I love what I do, it gives a chance to 
change the world. This is my ultimate goal. 
I do not want to be the No. 1 journalist, make tons 
of money and get an Emmy for doing one of the best 
stories ever. 
An Emmy for me is a job in the field. 
I fully understand and respect the demands of this 
wonderful profession, yet the industry needs some 
changes. 
It is much easier to say “equal opportunity” than to 
actually apply it. 
Allowing the fish to swim with the sharks, even 
though it has limitations, is not enough. 
“Equal opportunity” means making the modifica-
tions necessary so the fish has a chance at winning 
the race. I understand I will deal with this in the 
industry. 
I will not postpone the 10 o’clock newscast until 
1 a.m. Trust me, for the last seven years I have been 
hosting, producing and directing Teen Power, a 
bilingual show, for KZSC 88.1 FM, University of Cali-
fornia Santa Cruz’s public radio station and I always 
meet my deadlines.
Change requires time and it is time to start making 
SJSU a better university. 
Let’s begin by keeping this in mind: Everyone 
deserves faith, respect and an opportunity.
Soledad Rosas is a junior majoring in broadcast 
journalism. Guest columns appear every Tuesday and 
Wednesday.
Never let your sense of morals get in the way of doing what’s right.
­—­Isaac­Asimov
QUOTE OF THE DAY:
o p i n i o n  pa g e  p o l i c y
 Readers are encouraged to express 
themselves on the Opinion page with a letter 
to the editor.
A letter to the editor is a response to an 
issue or a point of view that has appeared in 
the Spartan Daily. 
Only letters between 200 to 400 words will 
be considered for publication.
Submissions become property of the 
Spartan Daily and may be edited for clarity, 
grammar, libel and length. Submissions must 
contain the author’s name, address, phone 
number, signature and major. 
Submissions may be placed in the Letters to 
the Editor box at the Spartan Daily office in 
Dwight Bentel Hall, Room 209, sent by fax to 
(408) 924-3237, e-mailed at spartandaily@
casa.sjsu.edu or mailed to the Spartan Daily 
Opinion Editor, School of Journalism and 
Mass Communications, San Jose State 
University, One Washington Square, San 
Jose, CA 95192-0149.
Editorials are written by, and are the con-
sensus of the Spartan Daily editors, not the 
staff.
Published opinions and advertisements do 
not necessarily reflect the views of the Spartan 
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An annual all day forum on creativity and  
entrepreneurship at SJSU and the local community 
from 9 a.m. to 4 p.m. in the Barrett Ballroom. For 
more information, e-mail Anu Basu at 
 basu_a@cob.sjsu.edu.
Teaching Students to be Lifelong Learners
A workshop on defining attributes and skills 
necessary for students to develop as lifelong 
learners from 11:30 a.m. to 1 p.m. in the  
Instructional Resource Center room 101. For more 
information, contact Alissa Levey at (408) 924-2303 
or e-mail at cfd@sjsu.edu.
The Poetry and Stories of “The Kite Runner”
A discussion on the poetry mentioned in “The 
Kite Runner” from 1:30 to 2:45 p.m. in the 
 Engineering building room 189. For more  
information, contact Annette Nellen at  
(408) 924-3508 or e-mail anellen@sjsu.edu.
Center for Literary Arts
The Center for Literary Arts presents a  
discussion with Emily Wu and her memoirs 
“Feather in the Storm” from 7:30 to 8:45 p.m. in the 
Barrett Ballroom in the Student Union. For more 
 information, contact Mitch Berman at  
(408) 924-4489 or e-mail at mber@sjsu.edu.
HIV/AIDS Coalition and Rock Your Awareness
A lunch hour concert for world’s AIDS Day at 
noon at the Student Union Amphitheater. For more 
information, contact Huong Nguyen at  
(408) 250-9881.
A.S. Wednesday Special Event Series
Associated Students present award winning live 
hip hop band based in San Francisco Felonious: 
onelovehiphop at 5 p.m. on the Seventh Street lawn 
across from the Event Center. For more  
information, e-mail Amber Rosen at  
arosen@as.sjsu.edu.
Marketing Association
The Marketing Association at SJSU will have 
guest speaker Ray Wong, a promotions director for 
Wild 94.9 and promotions consultant for La  
Preciosa 92.3 discussing marketing techniques and 
networking within the industry from 6 to 7 p.m. in 
the Alamden room of the Student Union. For more 
information, e-mail Helen Do at  
mavicepresident@gmail.com.
Making the Old New
A presentation on the poetry and stories from 
“The Kite Runner,” from Rumi to comic books from 
1:30 to 2:45 p.m. in the Engineering building room 
289. For more information, e-mail Annette Nellen 
at anellen@sjsu.edu.
Socrates Cafe
A discussion of the question “What is a  
community (and does SJSU count as one),” will be 
held from 3 to 4 p.m. in the Pacifica room of the 
Student Union. For more information, contact Janet 
Stemwedel at (408) 924-4521 or e-mail  
jstemwed@email.sjsu.edu.
Catholic Mass
All are welcomed to the table for an inclusive 
feminist Catholic Mass led by Roman Catholic 
woman priest Victoria Rue at 5:15 p.m. in the 
Spartan Memorial. For more information, e-mail 
Victoria Rue at victoria@victoriarue.com.
Delta Sigma Theta Sorority Inc.
Canned food drive social at 8 p.m. at the Mosaic 
Cross Cultural Center. For more information,  
contact Remy Allums at (510) 860-5859.
THURSDAY
Asian Baptist Student Koinonia
The Asian Baptist Student Koinonia will hold 
its weekly Bible study at 7 p.m. in the Guadalupe 
room of the Student Union. For more information, 
contact Justin Foon at (415) 786-9873.
The Environmental Club
The Environmental Club will hold a meeting 
from 5 to 6:30 p.m. in the Ohlone room of the  
Student Union. For more information, contact 
Kilen Gilpin at (408) 423-9787.
Campus Crusade for Christ
Nightlife is a time for fellowship, worship and 
hearing from the word of God at 8 p.m. in the  
Spartan Memorial. For more information, contact 
Mark Depold at (408) 421-9281.
Sparta Guide is provided free of charge to students, faculty and staff members. The deadline for entries is noon, 
three working days before the desired publication date. Space restrictions may require editing of submissions. 
Entries are printed in the order in which they are received.  
The beginning of the academic year in August also 
marked the beginning of a new focus for San Jose 
State University. In his welcome speech on Aug. 20, 
SJSU President Don Kassing said the university this 
year will focus on diversity, one of SJSU’s six “shared 
values,” according to the SJSU Web site.
Many events throughout the semester have paid 
heed to this focus, but two groups have been miss-
ing from the campus’s focus. Out of dozens of events 
listed on SJSU’s Web site, not one specifically address-
es disabilities or sexual orientation, two aspects of the 
university’s diverse community that can’t be ignored.
The campus’s effort in promoting cultural, racial 
and ethnical diversity is admirable, however. Vari-
ous university organizations sponsored more than 
two dozen such programs throughout the semester. 
Students have been exposed to many different cul-
tures that they will face on a daily basis in the United 
States’ multicultural society.
This exposure is essential to students’ proper 
functioning in the workplace, but racial and cultural 
barriers are not the only ones they will have to break 
down.
The campus faced a misunderstanding regarding 
disabilities slightly more than a year ago. In March 
2005, a woman with a service dog filed a suit against 
the University Police Department and the Dr. Martin 
Luther King Jr. Library following an altercation she 
had with UPD officers, according to a May 15 article 
published in the Spartan Daily. The UPD claimed she 
was uncooperative when officers asked her about the 
dog she had brought into the library, and the woman 
said her Chihuahua was a service dog trained in 
detecting the seizures from which she occasionally 
suffered.
The woman apparently suffered 
from a medical condition that was 
classified as a disability, which 
made her eligible for a service dog, 
according to the article.
Regardless of the specifics of 
this case and regardless of who 
was at fault, misunderstandings 
like this one provide an oppor-
tunity for the university to not only educate its staff 
members, but also its students.
Another subject lacking in the university’s events 
this semester is sexual orientation. Given the ongoing 
debate over same-sex marriage and the discussion of 
several California bills relating to the rights of gays, 
lesbians, bisexuals and transgender people, the uni-
versity had ample opportunity to relate an on-campus 
program to current events in U.S. society.
Last year, Associated Students directors Jason Fi-
thian and Caroline Le proposed a resolution to start 
a resource center specifically for the university’s gay, 
lesbian, bisexual and transgender students. The cam-
pus could have used the focus on diversity to actively 
explore this topic.
The university sponsored several programs dealing 
with the general issue of diversity, but the campus’s 
events Web site does not list any activities focused 
specifically on disabilities or sexual orientation.
However, the lack of programs regarding these 
issues may be based on what the campus administra-
tion perceives as daily problems for students.
As part of SJSU’s re-accreditation through the 
Western Association of Schools and Colleges, the 
university took a “Campus Climate Survey” last 
spring. According to a report on the compiled results 
of the surveys, students saw the least amount of 
“negative experience” regarding disabilities, “learn-
ing difficulty” and sexual orientation. The report, 
a draft of which is available for download at www.
sjsu.edu/wasc/docs/ee/EE_IE__essay.doc, lists 84.7 
percent of respondents saying they never witnessed 
or experienced a “negative experience” based on a 
disability. Also, 78.8 percent of respondents said the 
same about “learning difficulty,” and 76.4 percent said 
they never had or saw a bad experience regarding 
sexual orientation.
At the bottom of the list was race and ethnicity, 
with 69 percent of students saying they did not have 
“negative experiences.”
Perhaps, also, the university did sponsor events 
specifically focusing on disabilities and sexual orien-
tation, but these events no longer appear on SJSU’s 
campuswide event calendar.
The truth is, however, that all students are im-
portant to the campus. Some students, such as the 
ones surveyed last spring, may not see discrimina-
tion based on a disability or sexual orientation as a 
problem at SJSU; these are real issues outside of the 
university. Students will still face these forms of dis-
criminations in the workplace, and it is the universi-
ty’s duty to help them prepare to deal with it.
Perhaps the figures in the report no longer ac-
curately reflect the feelings of the student body. If this 
is the case, the students must let the administration 
know that they are not being treated equally.
Either way, it is up to the participation of each 
student, faculty and staff member and administrator 
to make the campus a more accepting atmosphere for 
everyone.
John Myers is a Spartan Daily copy editor. This is 
the final appearance of “Press Corpse.”
JOHN MYERS
2 p.m. on Thursday in the Spartan 
Memorial, panelists from a wide 
spectrum of groups are scheduled 
to speak on the topic of AIDS from 
a multicultural perspective. 
Both events were timed to coin-
cide closely with World AIDS Day 
on Friday. 
This year’s world AIDS Day, or-
ganized by The World AIDS Cam-
paign, marks 25 years since AIDS 
was first classified in 1981.
According to a report recently 
released by the Joint United Nations 
Programme on HIV and AIDS and 
the World Health Organization, 
approximately 39.5 million people 
worldwide were living with HIV 
in 2006, 4.3 million people were 
newly infected, and 2.9 million 
people died from the disease in the 
last year. 
“HIV/AIDS has not gone away, 
it’s still an often deadly disease,” 
said Millner. He said that advance-
ments in the effectiveness of HIV/
AIDS treatments that are available 
to those who have access to them 
have given some a false sense of 
security. 
“Some people have become 
complacent and assume that 
since celebrities like Magic John-
son have lived for 15 years, that 
it’s true for everyone. And that’s 
just incorrect. People in America 
are dying everyday from this dis-
ease.”
According to the SJSU HIV/
AIDS Committee, the disease has a 
disproportionately high impact on 
minority communities. 
“Its (HIV/AIDS) impact is es-
pecially gruesome on the African 
American and Latino population,” 
said Millner. 
The impact of AIDS is not lim-
ited to any specific group though, 
a fact that is highlighted by the di-
versity of Thursday’s symposium 
panel. Along with Millner, rep-
resentatives will be talking about 
the impact of the disease in the 
homeless community, the Latino 
community, the Asian American 
community, in women and chil-
dren, and the gay and lesbian com-
munity. 
Tran hopes that today’s concert 
will get the message out to students 
that HIV/AIDS is something that 
every student must be concerned 
and responsible about. 
“Everyone has a huge stigma 
about getting tested,” Tran said. 
San Jose State University has 
many sexual health resources for 
students that choose to take advan-
tage of them. 
Students can schedule one-on-
one appointments with a health 
educator if they have questions 
about birth control, sexually trans-
mitted infections, pap smears or 
pelvic exams. 
The SJSU Health Center provides 
free testing for sexually transmitted 
infections, but that type of test does 
not detect HIV/AIDS. For a nomi-
nal fee, students can choose to have 
a separate test performed on them 
to detect for signs of HIV/AIDS.
Daphne Purisima, who works 
with the Peer Health Education 
Program on the second floor of the 
Student Health Center, said that 
HIV/AIDS testing used to be of-
fered to students for free.
“I don’t know if they’re going 
to bring that back, if there’s a high 
enough demand they might,” she 
said. 
Starting today, students are in-
vited to decorate a HIV/AIDS quilt 
that will be displayed on the ground 
floor or the Health Center. 
“People can just come by and 
write stuff,” said Purisima. 
The Peer Education Program also 
runs a condom co-op, where stu-
dents can get up to four male con-
doms, three female condoms and 
one dental dam for free every day.
Millner said that these types of 
resources are vital to stopping the 
spread of HIV/AIDS.
“The most important thing is for 
people to monitor their HIV status. 
The university has many resources, 
but we have to highlight the need 
for ongoing vigilance.”
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SAN JOSE STATE  UNIVERSITY  INTERNATIONAL AND EXTENDED STUDIES
Winter Session 2007
Y O U  D O  N O T  H A V E  T O  A L R E A D Y  A T T E N D  S J S U  T O  E N R O L L .
Classes meet January 2 - 19, 2007
Register online through December 8, 2006
or in class in January.
View courses, get registration 
and payment forms online now
www.winter.sjsu.edu
Pick up a FREE printed schedule 
in the Student Services Center,
Spartan Bookstore, Student Union
Information Center or
International and Extended Studies





















AIDS- An estimated 39.5 million people are living with HIV/AIDS worldwide
Continued from page 1
Raising a fist for history
PEARLY CHAN/ DAILY STAFF
Chantal Simmons, left, and Lauren Bargas, both students in the sixth grade at the Citizen Schools’ after-school program, 
raise their fists next to the statue near Dwight Bentel Hall on Wednesday.
San Diego  takes aim at Wal-Mart
By Elliot Spagat 
Associated Press
SAN DIEGO (AP) - The City 
Council voted late Tuesday to ban 
certain giant retail stores, dealing 
a blow to Wal-Mart Stores Inc.’s 
potential to expand in the nation’s 
eighth-largest city.
The measure, approved on a 5-3 
vote, prohibits stores of more than 
90,000 square feet that use 10 per-
cent of space to sell groceries and 
other merchandise that is not sub-
ject to sales tax. It takes aim at Wal-
Mart Supercenter stores, which av-
erage 185,000 square feet and sell 
groceries.
Mayor Jerry Sanders will veto 
the ban if the Council reaffirms it 
on a second vote, which will likely 
happen in January, said mayoral 
spokesman Fred Sainz. The Coun-
cil can override his veto with five 
votes.
“What the Council did tonight 
was social engineering, not good 
public policy,” Sainz said.
Supporters of the ban argued 
that Wal-Mart puts smaller com-
petitors out of business, pays 
workers poorly, and contributes 
to traffic congestion and pollution. 
Opponents said the mega-retailer 
provides jobs and low prices and 
that a ban would limit consumer 
choice.
“Quite simply, I do not think it 
is the role of the San Diego City 
Council to dictate where families 
should buy their groceries,” said 
Councilman Kevin Faulconer, who 
opposed the ban.
Councilman Tony Young, who 
joined the 5-3 majority, countered, 
“I have a vision for San Diego and 
that vision is about walkable, livable 
communities, not big, mega-struc-
tures that inhibit people’s lives.”
Wal-Mart spokesman Kevin 
McCall said the Bentonville, Ark.-
based company may consider a le-
gal challenge or voter referendum 
if the measure becomes law.
“Certainly we’re disappointed 
but there’s still a number of steps 
left in this process,” he said. “We 
need to look at what our options 
are.”
The ban is modeled on a law in 
Turlock, a city of 70,000 people 85 
miles southeast of San Francisco. 
Turlock prohibited big-box stores 
over 100,000 square feet that de-
vote at least 5 percent of their space 
to groceries.
Wal-Mart recently dropped its 
challenge to the Turlock ordinance, 
which prevented it from building 
a planned 225,000-square-foot 
Supercenter store. In July, a fed-
eral judge in Fresno said Turlock’s 
zoning law did not infringe on the 
company’s constitutional rights. 
The state Supreme Court refused 
to hear the case.
Wal-Mart has about 2,000 Su-
percenter stores, including 21 in 
California, but none in the San Di-
ego area. The retailer has 18 regular 
Wal-Mart stores in the San Diego 
area, including four within limits 
of the city of 1.3 million people.
Wal-Mart has not disclosed 
plans for a Supercenter store in 
San Diego area. Sainz, the mayoral 
spokesman, said the retailer prob-
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420 SOUTH FIRST STREET 
408. 294. 7800* ok. not “naked” but we tried -- FBL crew
n full bar & drink specials!!
n 29 classic billiard tables 
n live music & DJ’s
n 2 monster HD screens 
n tasty nachos and hot wings 
n foosball and ping pong
n  air hockey
NO LIMIT MONDAY NIGHTS
$15 FLAT FEE -- UNLIMITED HOURS AND PLAYERS
STUDENT NIGHT WEDNESDAYS
$10 FLAT FEE WITH VALID STUDENT ID -
UNLIMITED HOURS AND PLAYERS
“CO-ED NAKED POOL” *
‘pool’ as in
‘Billiards’!!
New Mexico Bowl,” said SJSU 
coach Dick Tomey. “It’s another 
milestone for this team and this 
program.”
After defeating the University 
of Idaho 28-13 last Saturday, the 
Spartans secured their bowl fate 
with their seventh victory of the 
season.
Spartan wide receiver James 
Jones said the team was very excited 
on the flight home Saturday night.
“We were watching the highlights 
of our game on the TV’s on the 
plane,” Jones said. “I’m a senior 
and we’ve never had the chance to 
extend our season. It’s a blessing 
for this team and this school.”
This is the first time since 1990 the 
Spartans will play in a bowl game, 
the Spartans were bowl eligible in 
2000 with a 6-6 record but were not 
selected for a bowl bid.
“We are very excited to be 
selected and are honored to be a 
part of this inaugural event,” said 
SJSU director of athletics Tom 
Bowen.
In a press conference on Tuesday, 
SJSU President Don Kassing said he 
was pleased that SJSU was the only 
school chosen for a bowl game out 
of the 23 CSU campuses. 
Kassing also praised Tomey for 
his work with the Spartans since 
the coach’s arrival two years ago.
“I’m really pleased with the work 
that Dick Tomey and the coaches 
got done,” Kassing said, “and really 
proud of the young men on that 
team. They’re a terrific group of 
young men.”
Kassing said the bowl 
appearance for SJSU will help the 
football program grow.
“I think it positions the athletic 
department well in terms of the 
future,” Kassing said. “In terms of 
recruiting athletes, fundraising, 
television opportunities, (and) 
corporate sponsorships, it has an 
interesting set of multiple players 
in it that Tom Bowen’s team will be 
able to take advantage.”
With a 7-4 record overall and 
a 4-3 record in conference play, 
the Spartans are the third team 
from the WAC to accept a bowl 
bid with a fourth team, Boise State 
University, expected to play in the 
Fiesta Bowl.
“In the beginning of the season, 
everyone doubted us,” SJSU senior 
safety Chris Vedder said. “As long 
as we believed inside, we knew we 
could go to a bowl this year.”
The University of Hawai’i and 
the University of Nevada have also 
accepted bowl bids.
Sophomore defensive end 
Jarron Gilbert has been around the 
program for the past three years 
and said he can’t believe how far 
the team has come in the years he’s 
been here.
“I never could have imagined 
the opportunity to play in a bowl 
game a couple years ago when I 
was getting recruited to play here,” 
Gilbert said. “Coach Tomey really 
changed things around here for the 
better. The team is all he talks about, 
we believe in him to lead us.”
Tomey said he doesn’t worry 
about the team losing focus when 
talking about a bowl appearance 
going into the Fresno State game.
“This team we’re playing this 
Saturday has wiped us out for a 
thousand years,” Tomey said. “Our 
players know how important this 
game is for this program. This is 
Fresno’s bowl game this weekend.”
Tomey has faced New Mexico in 
a bowl game before when he was 
the head coach at the University of 
Arizona and said he doesn’t worry 
about the different environment 
that will await the Spartans in 
Albuquerque.
“The altitude won’t be a factor 
in the game,” Tomey said. “It gets 
windy there, but the only thing that 
will matter in the outcome is how 
we play.”
SJSU sports information director 
Lawrence Fan said this is the eighth 
bowl appearance in school history 
for SJSU, they come into this contest 
with a bowl record of 4-3, in their 
last bowl appearance SJSU defeated 
Central Michigan University 48-24 
in the California Raisin Bowl.
The game will be broadcasted 
live on ESPN at 1:30 p.m.
BOWL- SJSU team to travel to Albuquerque for inaugural New Mexico Bowl 
PEARLY CHAN/ DAILY STAFF
James Jones, a San Jose State University senior wide receiver on the football 
team, talks about focusing on the game against Fresno State this Saturday at the 
conference held on South Campus on Tuesday.
Continued from page 1
By R.B. Fallstrom
Associated Press
ST. LOUIS — Vesa Toskala fol-
lowed Evgeni Nabokov’s act, giving 
the San Jose Sharks consecutive 
shutouts with different goalies.
Toskala stopped 29 shots for his 
second shutout — Nabokov has 
three — in a 2-0 victory over the 
St. Louis Blues on Tuesday night.
The Sharks also beat the Devils 
2-0 on Saturday and lead the NHL 
with five shutouts, one more than 
Anaheim.
“We scored only two goals, but 
it felt like we were in control all the 
time,” Toskala said. 
Ryane Clowe scored his third 
goal and Joe Pavelski added his 
second for the Sharks, who have 
won three straight and five of six.
Both of Toskala’s shutouts have 
come on the road. He also blanked 
Columbus 3-0 on Oct. 23 and is 
19-2 in his last 21 starts.
Manny Legace made 25 saves 
for the Blues, who have totaled one 
goal the last two games. St. Louis 
mustered one shot on three power 
plays and is in a 2-for-41 slump 
the last 13 games.
The Blues have 13 regulation 
losses, scoring two or fewer goals 
in all of them. This despite add-
ing offense with Doug Weight, Bill 
Guerin and Martin Rucinsky in 
the offseason.
Pavelski, recalled from Worces-
ter of the AHL on Nov. 22, scored 
his second goal in three games 
when he beat Legace on a power 
play at 1:08 of the second. At the 
time of his recall, Pavelski was 
Worcester’s leading scorer with 26 
points, also leading AHL rookies.
Sharks, Toskala shut out Blues
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EmploymEnt
ACTION DAY NURSERY/PRIMARY PLUS
seeking Infant, Toddler & Preschool Teachers 
& Aides. FT& PT positions avail. Substitute 
positions are also avail that offer flex hrs. ECE 
units are req’d for teacher positions but not 
req’d for Aide positions. Excellent opportunity 
for Child Develop majors. Call Cathy for an 
interview@ 244-1968 X16 or fax res. to 248-
7433
DAYCARE TEACHERS. K-8th school seeks 
responsible individuals for extended daycare, 
PT, PMs. No ECE units req’d. Previous child-
care exp. a must. Please call 248-2464 
ABCOM PRIVATE SECURITY Hiring: Secu-
rity-All Hrs 24/7, PT/ FT. Possible Commute. 
Scheduler-Eves. PT. (408)247-4827 
ATTENTION SPARTANS Welcome back! Are 
you looking for part-time/ full-time work to help 
you get through the school semester? Well, 
look no further. Corinthian Parking Services is 
looking for valet parking attendants for our lo-
cal shopping malls, hotels and private events. 
We will work around your school schedule.
Requirements for an interview:
ï Must have a valid California Class C license
ï Must provide a current DMV printout
ï MUST be responsible, well-groomed and 
punctual.
ï MUST HAVE EXCELLENT CUSTOMER 
SERVICE SKILLS.
If you qualify, please call Kyle at 408-981-
5894 for an interview. 
SITTERS WANTED. $10 or more per hour. 
Register FREE for jobs at www.student-sit-
ters.com. 
SWIM TEACHERS Year round program. In-
door pool. Exp. with children a must. Teaching 
exp. not req’d. AM/ PM/ WE shifts avail. Email 
res to sdavis@avac.us 
EARN $2500+ MONTHLY and more to type 
simple ads online. www.dataentrytypers.com 
TEACHERS/INSTRUCTORS P/ T Instructors, 
elem. schools. 
Degree/ Cred. NOT required.
Opportunity for teaching exp. Need Car. 
VM(408) 287-4170Ext. 408 
EOE/ AAE 
NOW HIRING! If you are looking for a job, 
the SJSU Career Center can help! Register 
with SpartaSystem (the Career Center’s 
online career management tool) & access 
over 1,400 job listings on SpartaJOBS, the 
Career Center’s official job & internship bank. 
It’s easy. Visit us at www.careercenter.sjsu.
edu, sign in with your tower card ID & search 
SpartaJOBS! New jobs are added daily. 
STUDENT WORK
Part-time/ Flexible schedules
$17.70 BASE - appt.
VECTOR, the company for students, has part-
time openings available for customer sales/ 
service. The positions offer numerous unique 
benefits for students, including:
- HIGH STARTING PAY
- FLEXIBLE SCHEDULES
- Internships possible
- All majors may apply
- Scholarships awarded
 annually, conditions apply
- No experience necessary
- Training provided
Watch for us on-campus throughout the se-




YMCA After School Directors and Leaders 
needed! The YMCA of Santa Clara Valley is 
hiring for After School Enrichment Centers 
TODAY! Programs located throughout greater 
San Jose area. Full & part-time positions 
available. Fun staff teams, great experience 
working with children, career advancement, 
excellent FT/PT benefits and training opportu-
nities. Must have at least 48 semester units. 
Apply on-line at www.scvymca.org or email 
resume to ymcajobs@scvymca.org. (408)351-
6434
STUDENT UNION, INC. JOBS! Positions are 
available in the following areas:
*Office Assistant-Evnt Cntr
*System Analyst-IT/ Comp Services *Pin-
chaser/ Maintenance-Bowling Cntr *Computer 
Services Technician-IT/ Computer Services 
*Accounting Assistant-Event Cntr *Aquatic 
Center Coordinator-Aquatic Cntr *Personal 
Trainer-Sport Club *Building Services Supervi-
sor-Event Services *Maintenance Assistant 
-Student Union
Applications are available in the Student 
Union Admin Office, 3rd floor, across from 
the A. S. Computer Services Cntr or online at 
www.union.sjsu.edu 
GOT SCORES? Teach SAT, GMAT, GRE, 
LSAT, or MCAT for The Princeton Review. 3-




Mount Olive Ministries in Milpitas is looking 
for people to work in our nursery on Thursday 
mornings from 9:15 - 11:45 AM. Pay is $10 
per hour. Please email or call Laurie at Lau-
rie@mt-olive.org or (408) 262-0506. Refer-
ences required.
RECREATION LEADER The City of San 
JosÈ, Department of Parks, Recreation and 
Neighborhood Services, is seeking qualified 
applicants for the position of Part-Time Rec-
reation Leader for the Office of Therapeutic 
Services.
The Office of Therapeutic Services provides 
programs and services for persons with dis-
abilities in the areas of adapted sports and 
fitness, social recreation, health and wellness, 
support groups and mental health rehabilita-
tion.
Hours vary and include daytime, evening 
and weekend hours. Pay range is $14.06 
to $17.10 hourly. Experience working with 
people with disabilities is preferred.
For more information, please contact the Of-
fice of Therapeutic Services at 408-369-6438 
or visit the City’s employment web site at 
http:// jobs.cityofsj.org/ 
KEYPOINT CREDIT UNION FSR seeks
candidate’s with a minimum 1-year experience 
cash handling and customer service experi-
ence in a retail environment. Previous banking 
experience a plus. Ability to accurately pro-
cess all financial transactions in person and/or 
via the telephone. Transactions include: de-
posits, withdrawals, transfers, loan payments 
and opening new accounts. Required to meet 
credit union service standards and the ability 
to work well with others.





3bd apartment with walk in closets. Great 
for students/ roommates!! Great Floor Plan! 
Washer & Dryers on premisis. Parking avail-
able!! Only $1,275 mo, may work with you on 
the deposit!! email: sjminv@aol.com
Campus Clubs
The Logic of the Pro-Life Cause
Attend a Lecture/Discussion
Thursday, Nov. 30th 7:30 pm; Engineering 
Bldg 395 
sErviCEs
PROFESSIONAL EDITING for your paper 
or dissertation. Experienced. Efficient. Exact. 
Familiar with APA & Chicago styles. ESL is a 
specialty. Grace@(831)252-1108 or Eva-
grace@aol.com or visit www.gracenotesedit-
ing.com 
opportunitiEs
EARN $800-$3200 MONTHLY to drive cars 
with ads placed on them. www. CarAdTeam.
com 
WantEd
$SPERM DONORS NEEDED$ Up to 900/
month. Healthy Men, in college or w/college 
degree, wanted for our anonymous sperm 
donor program. Help people realize their 
dreams of starting a family. Apply Online: 
www.cryobankdonors.com 
CLASSIFIED AD RATE INFORMATION
Each line averages 25 spaces.  Each letter, number, punctuation mark, and space is formatted 
into an ad line.  The first line will be set in bold type and upper case for no extra charge up 
to 20 spaces.  A minimum of three lines is required. Deadline is 10:00 am , 2-weekdays prior 
to publication.
MINIMUM THREE LINE CLASSIFIED AD:
 DAYS: 1 2 3 4
 RATE: $10.00 $15.00 $20.00 $25.00
$2.50 EACH ADDITIONAL LINE AFTER THE THIRD LINE. 
$3.00 EACH ADDITIONAL DAY.
• RATES ARE CONSECUTIVE DAYS ONLY.  •ALL ADS ARE PREPAID.  
• NO REFUNDS ON CANCELLED ADS.
FREQUENCY DISCOUNT: 40+ consecutive issues: 10% discount
SJSU STUDENT RATE: 10% discount.  Ads must be placed in person in DBH 209 from 
10 AM or 3PM.  STUDENT ID REQUIRED.  Rate applies to student’s individual ads 
only.  Not intended for businesses and/or other persons. Frequency discount does not 
apply.
Spartan Daily










Submit and Pay for your Classifieds Online with the convenience of a credit card.  Questions on how to place your classified? Call 408.924.3277
11.29.06
classified 13.5” 
Looking for a place?
Looking for a roommate?
This is the place to find just 
that.
DISCLAIMER
The Spartan Daily makes no claim 
for products or services advertised 
below, nor is there any guaran-
tee implied.  The classified col-
umns of the Spartan Daily consist 
of paid advertising and offers are 
not approved or verified by the 
newspaper.
Certain advertisements in these 
columns may refer the reader to 
specific telephone numbers or 
addresses for additional informa-
tion.  Classified readers should be 
reminded that, when making these 
further contacts, they should require 
complete information before send-
ing money for goods or services. 
In addition, readers should care-
fully investigate all firms offering 
employment listings or coupons for 




Looking for a job?
We can help you
with that.
 
cer,” said Melinda Chu-Yang, the peer 
health education coordinator at the 
health center.
The vaccine, Gardasil, is available 
for females from nine to 26 years old. 
Female students under the age of 18 
will need parental permission prior 
to receiving the vaccine from the 
health center. It will be ordered on an 
individual basis because of the cost 
and to see what the demand is for it, 
Manibo said.
“We only want to request it when 
someone wants it,” Manibo said.
The vaccine, which costs at least 
$120 per dose at the Health Cen-
ter, is a series of three shots over six 
months. The second dose is required 
two months after the first shot and 
the third dose is required six months 
after the first shot.
The vaccine will not protect against 
the other strains of HPV that are not 
included in it.
“(The vaccine) protects against 
strain 6, 11, 16 and 18,” Manibo said. 
“The 16 and 18 cause maybe about 
70 percent of cervical cancer. All of 
them cause about 90 percent of geni-
tal warts.”
The vaccine does not eliminate the 
possibility of contracting HPV and 
does not cure people who are infected 
with a particular strain. People can be 
infected with more than one strain of 
the viruses, according to CDC. 
If females are already infected with 
one strain, they are still encouraged 
to get the vaccine to protect against 
other strains, Manibo said. She said 
most of the time people may be un-
aware of a possible infection because 
some HPV infections have no symp-
toms.
Manibo said for some, the body 
can get rid of HPV. The body’s im-
mune system can clear the virus on 
its own for some people. For others, 
certain strains can potentially lead to 
health problems.
The CDC estimates that about 20 
million people are currently infected 
with HPV. Students can prevent HPV 
by being abstinent, limiting number 
of partners and using condoms.
“Students can avoid HPV by 
practicing safer sex,” Chu-Yang said. 
“Condom use will reduce the risk of 
contracting HPV.”
Manibo said the vaccine is meant 
to be only prevention. Condoms are 
not 100 percent protective against 
HPV as it can be transmitted from 
skin to skin contact.
“People should still use protected 
intercourse,” Manibo said. “Our ad-
vice about protected intercourse does 
not change.”
Females are encouraged to have 
regular pap smears in order to find 
cell changes early and to treat it. 
Manibo said females should start 
having pap smears at the age of 21 
or within three years of starting 
sexual activity, which ever comes 
first.
“Female students should do annual 
pap smears and pelvic exams, which 
are offered at the Student Health Cen-
ter for $20,” Chu-Yang said. “This exam 
can help detect HPV and/or any abnor-
mal cell changes.”
Students are advised to check 
with their insurance plans first to see 
if the vaccine is covered, as they will 
pay the health center for the vaccine. 
Students will need to obtain reim-
bursement from their insurance, as 
the health center will not do it for 
them.
The Health Center aims to keep 
updated on technology in order to 
provide health care services to stu-
dents.
“Given our mission, I think it is 
important that we meet the needs of 
our students,” said Oscar Battle, the 
student health coordinator. “It is im-
portant to us that we help protect our 
students in a very safe manner.”
VACCINE- Cost $120 per dose
Continued from page 1
Ohio mother accused of killing 
newborn baby in microwave
By James Hannah
Associated Press
DAYTON, Ohio (AP) - A 
mother was arrested on suspi-
cion of murdering her newborn 
daughter by microwaving the 
baby in an oven.
China Arnold, 26, was jailed 
Monday on a charge of aggravat-
ed murder, more than a year af-
ter she brought her dead month-
old baby to a hospital. Bail was 
set Tuesday at $1 million.
“We have reason to believe, 
and we have some forensic evi-
dence that is consistent with 
our belief, that a microwave 
oven was used in this death,” 
said Ken Betz, director of the 
Montgomery County coroner’s 
office.
He said the evidence in-
cluded high-heat internal inju-
ries and the absence of external 
burn marks on the baby, Paris 
Talley.
Arnold was arrested soon 
after the baby’s death in August 
2005, then was released while 
authorities investigated further. 
Betz said the case was difficult 
because “there is not a lot of sci-
entific research and data on the 
effect of microwaves on human 
beings.”
The death was ruled homi-
cide by hyperthermia, or high 
body temperature. The absence 
of external burns ruled out an 
open flame, scalding water or a 
heating pad as the cause, Betz 
said.
Arnold’s lawyer, Jon Paul 
Rion, said his client had nothing 
to do with her child’s death and 
was stunned when investigators 
told her that a microwave might 
have been involved.
“China — as a mother and 
a person — was horrified that 
such an act could occur,” Rion 
said.
The night before the baby was 
taken to the hospital, Arnold 
and the child’s father went out 
for a short time and left Paris 
with a baby sitter, Rion said. The 
mother didn’t sense anything 
out of the ordinary until the 
next morning, when the child 
was found unconscious, Rion 
said.
The baby’s father, Terrell Tal-
ley, 26, said his daughter was 
fine when he and Arnold ar-
rived home after leaving her in 
the care of the baby sitter, his 
sister.
“When I went in the house, 
my baby was sitting in the car 
seat; she was asleep and she was 
alive,” he said. “The baby sitter 
ain’t had nothing to do with it.”
A message seeking comment 
was left for his sister, Lionda 
Talley.
Arnold has three other chil-
dren.
In 2000, a Virginia woman 
was sentenced to five years in 
prison for killing her month-
old son in a microwave oven. 
Elizabeth Renee Otte claimed 
she had no memory of cram-
ming her son in the microwave 
and turning on the appliance in 
1999. Experts said that Otte suf-
fered from epilepsy and that her 
seizures were followed by black-
outs.
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slight delivery charge applies
Fraternity Party Discounts
1299 South 1st Street
Cross street Alma
15% discount with Student ID
next to Spartan Stadium
BUY ONE GET ONE FREE with this coupon off an item 
        equal or lesser in value
We deliver until 3 am
408. 292. 4200Large TVSporting Channels
Pizza
“                                ”- SJ Mercury News
“Best Chinese Food”.. - The Metro
Daily Lunch Specials from 
$7.
1306 Lincoln Ave.
San Jose, CA 95125
408. 289. 8800
www.taiwanrestaurantsj.com





304 E. Santa Clara St
San Jose, CA 95112
at 7th Street
2  ITEM COMBO W/ SODA 
$4.50
*Tax free for SJSU Faculty & Students
We also serve Vietnamese sandwiches
and Vegetarian Meals
Fast Food
Getting into the holiday spirit
PEARLY CHAN/ DAILY STAFF
Danielle Hoffman, a junior majoring in justice studies and a cashier in the Spartan Bookstore, readies Christmas items for sale 
on Tuesday.
when someone is there,” said Alise 
Blackwell, a resident of Campus 
Village. “I didn’t know they could 
just come into our rooms like 
that.”
Blackwell’s roommate, sopho-
more Michelle DeGroof, said the 
residential advisor never even 
came back to see if they had cor-
rected the citations of “burnt can-
dles” and a “dirty bathtub.”
“It’s been like three weeks and 
they still haven’t come back to see 
if we cleaned up,” DeGroof said. 
 e guidelines also state “vacu-
ums are available from your Resi-
dential Life Sta .”
“ ey should have guidelines 
as to what Housing considers 
‘clean’ or unsanitary,” Blackwell 
said. “We don’t know what to look 
for so we don’t get written-up. It 
just seems unfair.”
Brown said that if health and 
safety checks are not corrected, 
the resident must meet with a 
residential life coordinator for a 
“judicial meeting” and then they 
may be “assessed a sanction if 
there were costs associated with 
the issue.”
Brown was unavailable for 
comment regarding the post-safe-
ty checks and the action taken by 
the University Housing depart-
ment for violations of the guide-
lines.  
She did say that they conduct 
these inspections to “identify and 
address health and safety issues in 
our facilities and educate our resi-
dents.”
Much of Campus Village and 
other residents subject to these 
health and safety inspections have 
not seen any educational bene ts 
result from a notice telling stu-
dents to clean their messy kitchen 
or cluttered room. 
Holiman added that as the   h 
 oor residential advisor walked 
out of his apartment in Campus 
Village, she told him to “wash the 
dishes.”
“She mentioned that as she 
le ,” Holiman said. “But it might 
have been a joke.”
Continued from page 1
HEALTH- Students cited for dirty dorms
Judge reverses ruling on 
Bush’s terrorist de nition
Bomb scare cancels  ights at Modesto airport
MODESTO (AP) - Bomb inves-
tigators did not  nd any explosives 
at the Modesto City-County Air-
port, which was evacuated Tues-
day morning a er the city received 
nine e-mailed threats, police said.
“ e airport has been secured 
and returned to normal opera-
tions,” said Modesto police Sgt. 
Craig Gundlach by a ernoon, al-
though he added that it was un-
clear whether  ights scheduled to 
depart that evening would take o  
on time.
More than a dozen commercial 
 ights were canceled, and employ-
ees and passengers were evacuated, 
as police and federal o  cials com-
pleted a sweep of the small airport 
with bomb-sni  ng dogs, Gund-
lach said.
Authorities did not immediately 
release details about who sent the 
threats, which were received by the 
city’s Webmaster in the morning, 
or possible motives.
“We thought them serious 
enough that we should take every 
precaution necessary,” Gundlach 
said.
SkyWest Airlines, which oper-
ates  ights for United Airlines at 
the airport, canceled 15  ights to 
and from Modesto on Tuesday, 




LOS ANGELES (AP) - A 
federal judge struck down 
President Bush’s authority to 
designate groups as terrorists, 
saying his post-Sept. 11 execu-
tive order was unconstitution-
ally vague, according to a rul-
ing released Tuesday.
 e Humanitarian Law 
Project had challenged Bush’s 
order, which blocked all the as-
sets of groups or individuals he 
named as “specially designated 
global terrorists” a er the 2001 
terrorist attacks.
“ is law gave the president 
unfettered authority to create 
blacklists,” said David Cole, 
a lawyer for the Washington, 
D.C.-based Center for Consti-
tutional Rights that represent-
ed the group. “It was reminis-
cent of the McCarthy era.”
 e case centered on two 
groups, the Liberation Tigers, 
which seeks a separate home-
land for the Tamil people in Sri 
Lanka, and Partiya Karkeran 
Kurdistan, a political organiza-
tion representing the interests 
of Kurds in Turkey.
U.S. District Judge Audrey 
Collins enjoined the govern-
ment from blocking the assets 
of the two groups.
Both groups consider the 
Nov. 21 ruling a victory; both 
had been designated by the 
United States as foreign terror-
ist organizations.
Cole said the judge’s ruling 
does not invalidate the hun-
dreds of other designated ter-
rorist groups on the list but 
“calls them into question.”
Charles Miller, a spokesman 
for the U.S. Department of Jus-
tice, said, “We are currently 
reviewing the decision and we 
have made no determination 
what the government’s next 
step will be.”
A White House spokes-
woman declined to immedi-
ately comment. At the time of 
his order creating the list, Bush 
declared that the “grave acts of 
terrorism” and the “continuing 
and immediate threat of future 
attacks” constituted a national 
emergency.
 e judge’s 45-page rul-
ing was a reversal of her own 
tentative  ndings last July in 
which she indicated she would 
uphold wide powers asserted 
by Bush under an anti-terror 
 nancing law. She delayed her 
ruling then to allow more legal 
briefs to be  led.
She also struck down the 
provision in which Bush had 
authorized the secretary of the 
treasury to designate anyone 
who “assists, sponsors or pro-
vides services to” or is “other-
wise associated with” a desig-
nated group.
However, she let stand sec-
tions of the order that penalize 
those who provide “services” 
to designated terrorist groups. 
She said such services would 
include the humanitarian aid 
and rights training proposed 
by the plainti s.
 e Humanitarian Law 
Project planned to appeal that 
part of the ruling, Cole said.
“We are pleased the court 
rejected many of the consti-
tutional arguments raised by 
the plainti s, including their 
challenge to the government’s 
ban on providing services to 
terrorist organizations,” Miller 
said Tuesday. “However, we be-
lieve the court erred in  nding 
that certain other aspects of the 
executive order were unconsti-
tutional.”
 e ruling was still consid-
ered a victory, Cole said.
“Even in  ghting terrorism 
the president cannot be given a 
blank check to blacklist anyone 
he considers a bad guy or a bad 
group and you can’t imply guilt 
by association,” Cole said.
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